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Sebagai seorang pendidik adalah penting untuk merancang suatu pembelajaran yang melibatkan langsung peserta didik langsung ke
dalamnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar pembelajaran aktif dan tujuan pembelajaran pun tercapai yaitu dengan
menerapkan permainan ular tangga matematika, yaitu belajar sambil bermain. Penelitian ini meneliti pengaruh permainan ular
tangga terhadap hasil belajar peserta didik pada materi sudut di kelas IV SD Negeri 69 banda Aceh.
	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Bentuk desain eksperimen yang digunakan yaitu
pre-experimental designs dengan model one shot case study. Tehnik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan statistik uji-t
pihak kanan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah peserta didik kelas IV SD Negeri 69 Banda Aceh yang berjumlah
30 peserta didik, 19 peserta didik laki-laki dan 11 peserta didik perempuan. Teknik pengambilan sampel yaitu Sampling Jenuh.
Sampel penelitian ini adalah seluruh peserta didik yaitu 30 orang. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
tes tertulis terdiri atas 5 soal. 
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada taraf signifikan Î± = 0,05 dan dk = n â€“ 1 = 30 â€“ 1 = 29, diperoleh t_(0,95(29)) =
1,70 dan t_(hitung )=7,10. t_(hitung )> t_(tabel )yaitu 7,10 > 1,70 dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan permainan ular tangga matematika terhadap hasil belajar peserta
didik pada materi sudut di kelas IV SD Negeri 69 Banda Aceh. 
